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DIARIO
Sibado 14 de jlltllo de 19'.IM
011
Tomo I1-Na. 61»




Excmos. Señores: S. M. el Rey




Se nombra ayudante de campo del Generll de In
cuarta. divis!6n D. Ja.cobo Garcfa Roure, al' comandante
de Ingenieros D. Emilio Ostos MarUn, actuaLmente de.,-
tinado en la Comandancia del referido Cuerpo, de Se·
"illa.
13 de junio de 1924.
Se&r Capitán geñeral de la segunda regI6n.
Seriar Interventor civil de Guerra y Marina y del Pro·
tectorado en Marru.ecós.
~ nombra ayudante de campo de V. E. al coman-
dante de Infanterfa D. Manuel Herrera Ma.zzett. ac·
tualmente destinado en la caja de recluta de La Estra--
da núm. 107.
13 de junio de 1m.
Serior Comandante general de Ceuita.
Sefl.ores Alto Comisario y General en Jefe del Ejér-
cito de Espafia cn Africa, Capitán genera.l de la oc-
tava reglón e Intervcntor .civil de Guerra y Marina.
y del Protectorado en Marruecos.
PLAN DE HOSPITALlZACION
I
Ofreular. Se aprueba. el siguiente plnn de host>ltaU-
zación de Canarias.
13 de junio de 1924.
Señor.••
• ÚMERO DE CAMAS 1
SItlllcl6n d. 101 HOIpltales De De Ofl. De Con O Ea ,J E T O
Tropa elales lultorlo
---- - -----------------------..._---
Santa. erus de Tenerl. IAtender a las nec~sidades de la guarnición de la plaza y de las fuerAS que .
f () 2.0 14 :1 puedan eatablecerae en Gomera-Hierro y Palma. Dispondri de loa re-
el ••••••••. ,. • • • curaoa que requieren las Salaa de Comprobación corre.pondiente. al
Tribunal M~dico Regional •
.Laa Palmall (1).... 250 14 :1 Atender! a la gllarni~i6n de la isla y de las fuerzas residentes en Lanurote
y Fuerteven~ura.
(1) Diapolldrá de terreRO para en ello necesario, por medio de barracones, aumentar el ndmero de cama. en un
so por loe,.
I!l Oenerll encariado del delpacllo,




tfrculat. Se anuncian .. concuMO da. T~n_ de
8ecretario de causas que de 108 Juzgados perm.a.nentei
existen en la cuarta región, de la clase de ¡;argento,
I.QI Il..llPlrantes cursarán sus insta.ncias en el pla.zo de
'Veinte dJ,a . el. COJl.tar de la tooh.a. de la publicación de
1Mte. real arden, y ser6.o cursadas por el jefe de quien
.."'.n....... 1& autorIdad judicIal de la citada re¡16n.
13 de Junio de 1~.
6eií.or...
areular. Se anuncia.n a concul'l1O dos vacantes dA
aspirantes de secretarios de caUlS88 que existen en I!l
700 14 de lunlo!4e 1924
-------~---_.~----------------
D.O.dm.l$2
primera re~i6n, de la clase de sargento.. ~ 9.SPlrantes
~ursarán ¡Ui instancias en el plazo de VtllD.te d1aa, '1
colltar de la fil(;.ha de la publ.caci6l1 de eal.a l~l orden,
y serán cursada.. por el jele de quien dependaD, a la
autol'1dll.d judiciaL de la citada región.
13 de junio de 1924.
Señor...
DESTINOS
Se nombra para cubrir una ,acante de secretario
de causas de la prin;era región, al sargento del regl
llliellW de llliant.ería de Co\'adonga núm. 40, Manuel
Martínez HedQndo, aspira.nte numero uno a dicho carg.',
13 de junio de 1924.
Señor Capitán general de la primera regi6n.
Señor Illl€r\"entor civil de Guerra y Marina 1 del Pro-
teetorado en Marruecos.
LICENCIAS
Se conceden tres meses de licencia por asuntos pro·
piolo para Madrid, Jaca (Huesca), Pau y CauJ;erets
<-Francia), al teniente coronel de Infantería D. Jooé
Iglesias Lorenzo, de la resena de Ta.ranc6n, 10.
12 de junio de 1924.
Seflor Capitán general de la primera región.
Sefiores Capitán general de la quinta región e Inter-
ventor chil de U~l'l'a y Marina y del Pro.tectorado
en M a..tTUCC06.
::>e conceden dos meses de licencia por asuntos pro-
pios para Lisooa y Figueira da Foz (Port.ugal) al co-
.mandante de lnf/tnlerla D. Justo Salvador Ucar, de la
l'CSCl'm de Ciudad Hodr~o nam. 91; y leÍB lT-eR8 por
igual motivo pum lit Habana (Cuba), Nueva iork (.Es-
tados U niU(6) , Paris (Francia) y Madrid, .u capitán
de la pl'Opia Al'ma, D, Ham6n Arronte Girón, de la re-
serva de Segovia n.am. 93.
13 de junio de 1924.
Se1'10r Capllán general de la séptima reglón.
Scflor Intel'vcntol' civil de Guerra y Ma.rina y del Pro·
tectorado en Marruc<:os.
El Otntralllnear¡.do del de.paeho,




Se destina, previo c:oncurso, a la Maestranza de Al'-
tlllerta de eeuta, a los tenientes D. Angel Ferrer Asln
y D, Carlos Femández y Gonzálcz Longor1a, de la Ac~­
demia de dicha Arma y del cuarto regimiento l1ger<t,
rcspe<:tivamente.
. 13 de junio de 1924.
Scflo~s Capitanes generales de la segunda y séptimll
reglones,
Senores Interventor civil de Guerra y Mll.rina y del Pro.
tc.ctol'lUlo ell Marl'uccos y Director de la Academia de
Art1llerla.
M4T'it06
Del primero: Es ayudante dle profesor en la Acado-
mlll del Arma y tiene la surplcncla de las aslgnatull\S
de m~ftn jen racional y qufmloa.. Está en pollCIl16n de
la eruz de primera <'1af;c l'Oja y la Mooalla Militar de
Marruecos ('on pa.!lador de Melllla. Tiene do ca.mpafta
un ano y un IDes.
D<~l segundo: Est/\. f'n pOl1cI16n de una. cruz roja de
prlmcl'a <'lase y medalla Militar de Marrueooe oon laR
pa~adores de Malilla y Tetuán. Tiene de campafta dos
atlos y dos meses.
El Qtneral ene.riado del de.pacho,
LUl8 BERMUDEZ DE CASTRO y TOM.l!J
S1a:16D deblllle. ~
ESCALA DE OOMPLEMEN'fO DE FERROCARRILES (.",
se concede in¡reso en la escala de Complemen1o de 1.
Ferroca.rrile6 a ,lo;¡ emp.lead06 de las Compañías ferro- ,1'1
vw'las, cuyos nombres, cargo que d.esempeñan y emV":- ~~
sa donde prestan .lIS serVICiOS, se consignan en ~ &1- ,
guient.e relación, as1 como el empleo que >;e les confiere,
asignándoseJes la antigüedad de esta fecha y qu.edand'J
agl'eg8.<Wb a Jos regilllit:lltos de esta especialidad para
caso de movilización.
12 de jl.Wio de 1924-
Señor General Jefe del Estado Mayor Central del EjéL'-
cito.
Señores Capitaoos generales de 1& primera., segu.ndll,
te.roeIa, cuarta y quinta regionei.
AL PRIMER REGIMIENTO DE FERROOARRILES
Compuiüa de 1.oB Ferrocarriles de Madrid, Cáceres 11
Port1cgaI.
D. Natalio L6pez Redoll<lo, suboficial bol1orario. a aUé·
rez honorario.
Ferrocarril. econ6mico de Ile1U1 a Salu/I.
D. Juan Sana Corts, director, a alférez honorario.
Ccmpdla del Ferrocarril. Ct.'1ltllll de ..trag6n.
D. Vicente Pasoua.l L6pez, jefe de estación, a suboficial
bonora.rio.
» Miguel An.tequera Peir6, cabo.
AL SEGUNDO REGIMIENTO DE FERROCARRILES
CompafUa de loe FerfYJC4r1'Ü8B CÜJ Madrid, ZarAgOza 11
Alica1lt8
D. Amador An¡uita Pérez, jefe de ñu y obras, a al·
férez honorario.
» J06é .MarIa .Pah-wo Márq~. jefe de ma.quinista.i,
a alfe1'6z honorario.
» Miguel So.Us GIlllllA.UO, contramaestre. a al!érez bono-
J'ario.
» Ricardo Ga.rc1a G6nlez, moñtador encargado & al.
fére.z honorario. '
» Pedro. Echeva.t.'l'la Isasi Isasmendl, subjefe del de-
p6&lto, a alférez honorario.
» Jeslís PaJ.a.cios Mart1nez, &lUilla.r v1as y obras, Il
alfé1'ez honorar1O.
» Mi¡uel M~ales de 14uuel, jefe eqUipo, & 8uboficJ.&J
honorarlO.
» Felipe Moraga SálllC.bez, ma.quiniBta. 1.0 a subotlci.u~orarh •
» Francisco Grau Escudero, ldem, a Idem.
» Francisco Gonzá.lez Ortega, Idem. ~ Idem.
» Juan Manuel Caatíllo L6pez, &.lUillar de oficinas, a
sargento honorario.
Manuel. I<'ernández Aldehuela, fogonero segundo, a sa.r-
gento honorario.
Sera1'f.n Alcobendas Solfs, fdem a fde1n
José S. Escribano Belmar. ldem a fd~
Eduardo Serrano Sol1a, Id.em de primera & fd"'lll.
Anastasio Notario Romero, maquinista, a Ba.rgen.to hono-
ran>.
Gregorlb S. Escribano Belmar, ldem .\ Idem.
Juan Sánchez Rodrfguez, fdem a IdeN
R1oardo Encarnaci6n ca.nM, ktem 11 Idem.
Ra!a.el Dtaz Montes~ maquinista segundo ~ Idem.
Manuel Babl0 Oómez, fdem, &. Idem. '
Ram6n Dta.z Lorentc, fogonero segunrio a. sar"lmto he-
norarlo. ' ..
Luls Mohlno VllI.a.rlno, maqubúst& segundo, a. aa.r¡eato
honorar~
Rafael Campoe Gut1érrez, ldem a ldem.
Sebaatián Toribib Mufloz, maquinista tercero, 'i. a.r¡ezr-
to hOD01'8.l'I0.
Ga.bino SAnchez Tena, 1dem, a fdem.
GudUermo Rodlig'll.ez Romero, Idem, a ldem.
J~....MarIa Luna Hornillos, a.lillta.dor, a aa;rge:¡to hOJli)"
u,,,:~o.
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Pedro BecETTa Tapilll., capataz, 8. .:a~to honorario.
Gregono Donado Pir6. fogonero, a cabo honol'd.no..
MAnuel GonzAlez G<lmez, guarda jurado, a ('abo be>-
Dorano.
J~ Perea Delgado. td€'lll. a tdem.
Fernando Plata Marttnez. ajustador, :lo cabo honorario.
Emilio Codina Gareta. tdem, El tdem.
Jacinto Vi~tori Monterde, taladrador, a. cabo hono·
rano.
Apolonio Pafio Rovira. calderero. '\ cabo honorario.
Franclsro Jiménez GonzáIez, ayud'J.nte a rol·i..'\do no-
norano.
Juan Rojas Carrasco, peón, a. roldado honora.rio.
Compañía del Ferrocarril de Utrillas a 'lamgoza
D. Enrique Romeo Sauz, jete de v'fas y obras, a alférez
honorario.
> Fernanrlo Valencia AgUAviva, jefe de estaci6n 3,0, a
suhoficial hworario.
> Mariano Gallchola Lahoz, contramaestre, a. su'bofichl
honorl\rio.
Pascual Garefa Ros. maquinista tercero, a sa;·.rento hG-
l101'lIno.
ViN'nte .TlY.'1I. F.do. fdem. 11. filem.
An~lmo nlll{J'O RnrlenllB. f'o!!onero. l\ Il8r~nto hOnol'l\Mo.
Dftmllro ('.,('rm~n Olmeno, maquinista l.'eglmdo, a sargen-
to honoT'llrio.
S~nt'·nl!.'o F<:tphnn R11Pri'JlR. fo!"O~ero, a cabo álODorano.
Miln11"'1 Arti"1l" 011. f"E'rn. II frlMn.
Fr,..n('f!'ll'o T,loT'f'nt(' fff'T"'1linrE'2. 1~pm a Idem.
F'nll'"f'n,.ln ~nlOC:!l ~Cl fdE'rn. ,.. 1rlE'm.
nT'(>~rlo n~TV'fa Mll1l0Z. n.fllstarlor 11 cabo honorario.
Poml'f'vo T.1 1'1tl 11 f'lll1lp'1 101"111. II '~em.
MlInllp1 (".pMllp.l'O ~nmftfpr. tnrnt'l'O. a caho OOno1'arlo.
FronC'l',,'O Flptll 'Rm::OUf't!'l 1,lpm a fdf'm
MAnl1f'l TovAr M,."llC. ('al,lpn"l'O. a· ('~ho honorRrlo
Jo.<:Io ("1\l'C'eller Pueyo. auxlHnr de ofkinas, a ':a\>o hono-
rArIo.
FellN' Rnv T/'Inez. cnlrll'reT'Q. a ('Aho honoT'l\l";'o.
AI!1,,*1n Get'mAn Domen~. carptntelO, a 8Dlda.!o hono·
l'l\no.
An!!!"l A10n5O Tejada., ayudan~ ajustarlor, a soBado ho--
norarlo.
MnrlA.l1O Mlll'tll'T"f'.n T,ahll.rta, Mem. 11. Mem.
Donntn l'~rez Merllf"l, ayudante cnldorero, a snlrtado ho-
norarlo. .
MArIAn(\ lbarra Montatlés. carpln+¿ro, a 901Jado ho-
norario.
M:ttro T.-spez Martin. ayudante ajustador, a 9'lldado ho-
tlPrano.
Compa1tfa de 1c8 Fer-rorarrfle, de Lorcc a Baza y
Ag.¡41as
D. Lllciann Borren Andreo. cajero, a alférez hOllo-
rarlo,
» José Olivar Santaolalla, tenEdor de libros, a altárez
honorario.
» Andr~.~ Ml1TIuera Barnes. jefe de estación, Ruboficial
honorario.
» Mnnt\pl T.I110 Mulas, fdf"ffi. a Mem.
Alt'onrtn Miras Ponce, auxlllar de secc16n, a sargento ho-
nnrar!o.
Juan Morl'no Ortega, maquinista pr;mero, a sargento
honorario.
Compa1rfa de 1011 Ferrocarriles Suburbanoll de Malaga
Salvarlor G6mez Ortega, factor de expediclbnc~, a sar-
l<enm honorn.rio.~nton'b Malrlonaoo Valero. on.pn.tnz. a. cabo honora¡·Io.
gusUn Flores Trlana, tdem, a fdc<hl.
Compaiía lid lDB Ferrocarrrllell Andalucea
D. Carlos Mu,rclano Mesa, subjefe de secciOn. a alférez
honorario.
» Ma.nuel Behnoní.e Monserrate, empleado 2.°, a 8Uh-
oficial honorario.
» Antonio Gond.lez Martln, empleado 8.0 , a sub:>1l,
c1a.1 honorario.
COIfIpalfa de IOB Ferrocarrilell de Catalufla (8. A.)
D. Vicente Sol! Gll.rgallo, suboficial honorario, 11 Il.U~­
!'eZ honorario.
:t Jooé Morales MarUnez, jefe de tren, a sargento
honorario.
CompalHa de 1c8 lI'errocarTl1áJ de Cartagena a la Un.iÓ/l.
D. Francisco Caflabatp- Soto, jefe de contabilidad.. a al·
férez honorario.
JUNTAS
Los jefes 'Y oficiales que a continuari6'l se indicn!"
formarftn parte de las Juntas re':'ion[lles para la ele<'-
ci6n de terrenos CDn des'ino R rampos de tiro. i",,'ruc-
ción y maniobras en substitución ile ln>, que también !!::
expresan, que cesaron en dicho eometi(}0.
12 de junio de 1924.
Sefio:re:: CapItanes ~nerales de 1n. primera, tercera. sexo
ta y séptima regiones y de Canarias. .
Prfml'l"8 rpgión.
Coronel de ArtillE'rfll.. D. Ppilrn Torrado v Ato"h'l. en
9uhstitul'i6n del de Igual empleo, D. Lorenzo d"l V:
llaY" BeAArlR.
Coronel f1e lnt('nde"cln. n . .To~ Wf"'1l TI'rr a. ('" ~l1h~titu.
('I/'In rlel de Igual empleo. n. F('rTI1ndo P,'strllna <1"1
HfelTO.
Comllnrlante 01' Thfl1\ño Mllmr. n. TMh Hpr1,:'tn(lp7. -:
Roña. ('n sut>stitllof'llln el ,,1 0(' l¡rual ompleo, D. :Fcr.
nando Garc1a Loygorri Cn.\tOnda.
Te~l'a J'l'~f6n
Ccmandante de Estado Mayor, D. Pascual A1'tós Sena.
Sexta relrl6n
Com1lndante dE' F,F;tll,lo Mllvor. n. a~rln~ C'''jlfn 'U<::noln,
pn sl th"'litnci6n del de Igual cmpl('o D. Pl'Clro de O.. ·
t~El nllig:;a
Can-itf\n d(' Arti1l('rfll. n..J0~(o (iil ot"l'O. ('n <::nh<::tituci<:n
del de igual empIco, D. Em'iquo Vera Sancha.
SéptIma J'l'tl'i6n
Coma.ndan~ de F.s'ano M~~"'r. D. Nl~nlfis n('navHe'
Moro. en sllhstitnción del de gual empleo D. Ro·
rnfin L6nez Mutlfz.
C<vnnl'ñRn!f~ m/>ilico, n. Mlll'l1pl Gll.rr;¡r11. Rh-('JY). "i1
l;nh~tltu('lón del de igual emplen. D, Julio Vilbr Ma-
druef1o.
C¡,na1'flls
Coronel nI' Artlllerfa, D. Rn-.entin Mllurlz Mnrtlncz. en
811hRtituC'fl'>n ñel Gencral de brigad.n, D. Loando Uo.
ratlnos Pestano•..
MATERIAL.DE INGENIEROS
Se a:pru('hll proP'11('sta ew'ntual ('on cnr~o nl rn.pHe·
lo sexto. art1l'u10 I1nl('O. 8('('('1I')n ('unrtn (1('] vll!'f'nll' 11~_
~utlUMto, por la ('11111 ~" n.~Ir:!1an R. 1n. Comnl'nllncia de
Tng<'nleroa de Mlldrid 28.:190 pe~das, par" el ~(rT'f'!lI1:nU(~­
to ell'l mO'lIf1C'fldl'ln 0~1 prn\'p('!tl (1(' r"fnrm' ñl'l nh;1<t('-
dmfont{) tio Il~nn. III ('l1arl('l ,11' ArtlJlf'r1n (lp 1n~ 1)0 k~:
hnc!r.ndo bn.in np d\('hfl ('~ntf(lsul pn 1" 1l!'ll.'1lnOo 1l(';l1~t·
m('J'lltc a la misma C',omnnclnnclll pnrn. ('1 ..PrMl1n··I'~'o tIfO
con.lun'ro tic ohrl'~ en In Eecuela Superior de Guerra "J
en la de Equitación>.
12 de jU'l1lo de 1924.
Sefior Capitán general de la primera regl6n.
Sefióms Intendent~ p;eneral millta.r e Interventor ciVil
de GU6rtla y Marina y del Protectorado en Marruecos.
I!l Oeneral encargado dol despacho.
Lv. BERMUDEZ DE C.ASTJlO y TOMAS
D. O. n1lm. 13214 de junio de 1924
----------------- --------------------
Sa6a di JustIda , Isualos Ilaerales
BAJAS
De acuerda con lo informado por el Cbn!lejo SUpl'eIIlú
de Guerra y Marina en 24 de ma~'o último, y como re·
sultado del expediente gubernativo. se resuelve que el
capitán de la GtumHa Civil. D. Otilio Siboni CUenca.
pase a la situación de separado del fervicio que dete~'
mina la base octava de la ley de 29 de junio de 1m::',
siendo baja en el Instituto a que pertenece.
12 de junio de 1924.
señor Director general de la Guardia Civil.
Sefiores Capitán general Presidente del Con:"ejo Supre-
mo de Gu~rra y Marina e InterTentor cidl de GueLra
y Marina y dei Protectorado en Marruecos.
ronoeda indulto del restx> de las penas de CUll.tro a.f108 Id
tle prisión militar correccional y lileis melleS de arrest.u 1$
mayor, que se halla ex:til1&Uiendc rol' dalitoi dó cIesi'n'" ' ...
cl6n y de calumnia. 'Cf,
12 de juni~ de 1924. \'j
Sefior Comandante general de Melllla. ~
Sefior Capitán general Presidente del Cbnsejo Supremo \~
de Guerra y Marina. .
El General encargado del despacho.
LUIS 'BERMUDEZ DE CASTRO y TOMAS
• ••
Sa6D de JnstrD[tl6D, RetlllaIIllelltD
, CUloCsdIVersas
INDULTOS INV.AI..rUOS
12 de junio de 1924.
senor Cbmandante general del CUerpo y eu&rtiel de In-
válidos.
Senores Capitán ~nernl <le la séptima regl6n e Inflet'-
ventor civil de Guerra y Malina y del Protectorado
en Mnrruecoo.
Se concede in¡:rreso en e~ CUerpo al roldado del re-
gimiento de Infant€rfa Toledo nthn. 35, Eugenio MaMO
Cacho, licenc1ado por indUl.
Be eoncede al corrigendo en la Penitencia11a militar
de Mah6n, Tomás Fernández Pons, indulto del re~to de
las penas de dos afios de prisi6n militar correccional y
dos meses y UIIl dfa de arresto militar, que ~e halla ex-
tinguiendo par el delito de deserci6n y la falta grave
de distracl6n de prendas.
12 de junio de 1924.
Se!l.or Capitán general de Baleares.
Selior Capitán ~nera1 PI'('Sidente del Cbnsejo Supremc
de Guerra y Marina.
&> drseRtilll1l. la petición de Maria Chi~m()l Garcf'1.,
rn st1pllca dr que a ffil hijo, ('1 roclul'lO en la pr1si6n de
Estado de Ceuta, .Juan Bautista Alonso ChÚlmo1, se 10
RECLUTAMIENTO Y REEMPLAZO DEL EJER-
CITO
~e conrerle In. dC'VOluC'!611 a los Ind!vldu~ comprend!o
dn~ en In ~f.g11ienro rela('16n, de la.'l cantidades que lIJo
~~nl'On para J'('du.dr d ti('IUq1O de servicio en mas, las
('ua1es pl'J'('ibirán lasp('N;onn.'l que hicieron el depósito
o la!; autorizadas <'n forma legal.
12 de junio de 1924.
Sl'fioJ'('s Capitan<'s gcn<'ra1es de la primera, cuartn, qllin-
ta. ~'x(a, s{~ptima y octavn. reglones y de Baleares.
Sefior 1111('.1 ...·l'n(or civil de Guerra 'lY Marina y del PrO'
tectol'ndo en Marruecos.
12 do jimio de 1924.
St"flor Capitán general do In. quinta re~6n.,
Solior Capitán ¡?:eneral Presidente del Consejo Supremo
dI' Guerra y Marina,
RI' d<'1lffitima lit potíclón <1('1 l'('('ln~ Pll lit colonia pe-
nltenclnrl~ fic-l Durso. Fmncisco ('.oioo<:'hl'a Ipn1Tall:\ll-
rre. en sQpllRll. de que !=lC le ('onceda infinIto cie.! I'(''lW
de la pena de oois ano¡.; V un (Ua de pri>:l6n militar ma-
yor. qu(' se hnlla extinguiendo por el delito de insulto
a supeMor.
27 enero, 1<)23 4.683 'dem. ..... 500
:lS idem o IQ2 4. 0 - 6 Iiem...... $00
13 febre. 192C 3.:l66 Idem ..... 500
Sama
N6met"o Ddepc:l6o 'loe delte
de la de Hacienda .er reino
l.cau1a que cXPtdl6 II tqrada
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14 de tumo de IQM
AJ1Intamleato
PUNTO I!IC QUIl PUI!RON WSTAOO
197 3 Ovll'do •••••• ()vll"do .•••. Ovll"do, 109 ••
192 <1 ..'aró .•••••• o Rall!ares •••. Inca •••.••.•.
» ldem••••••••• Idem .•••••• Idem••••••••.
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~.O_Dow~.=m~1
~ Ju~n Manuel GÓ'T1ez Calvo' 9l' \4'adrid ••• o ••• \ladrid .•••• Isetafe. 3 .....i/ José Ruhi¡(as Salljó ••.••• 92• Rarce;ona •. '.• Barcelona •.• S.. rceJonl, 51
~~/ TOlT'á, Jardi Alibán ...... l~" ,ldero ......... 1<1f'ro ...... ldem.........
, 'osé Mari" "-1f'n~a Bligué. '922 laem •••••. dero....... dem ••••••• ,.
Torib;o P0bla yon....... 922 Idem l!"tem Idem, S:I ..
José MarIa fl'ortuny Castf'11 '9:1 (dem •••.•••• I<lem ••••••. Idem, 53 ••••
Rafael Gubern Puig•••.•• 1923 Idem ••••• , •. Idem •••.•• dem •••••••••
Andrés \fontaner Serra •. 9:11 Idero .••••• o. ldem •••••.• ¡:lem ••••••••.
El mismo. o............ ) Idero •••••••• Idem •••••-•• lñem •••••••
Juan rastt'1'6 MUllZ o ••••• 1920 TaITasa •••••• ldem ••••••. Tarrasa, 54 •••
Ramón BoadelIa Sena ••• 192'~'an~audiliodl'
Llobre~at. oem • • • • • •• lJi1l~franca, 56
hirnl' Rnc" Ginestá ••••.• 'C):l3 ;;'n Juan Despi Idem •.• o ••• dem •••••••••
J08" Sal- Pui\? o ' • ••• • •• 19:10 ~alonge •••••• Idem...... dem•••••••••
Miguel de RobIl's Echeco-
par •• .. .. • • • • • . • • .. 'C):l4"l~r;¡~oza .... Zaragoll... izaragoza, 63' •
Domin(!o Diego Madra10 ¡Egea de 108 ea-/E'!cnl~r ' 19:1 balleros IIdem {dero,64 .
Alejandro Garririo (,óroe:l 19:13 t;antander... Santander. 'iantander, 83.
Morle..to La..n Martines .•. 1919 {dem ••••••• Idem ••••••• Tdem••••.••••
Franci~co Javier Sabater
G6mell ••••••.•• o •• • 192. San Sebastian Gulpdzcoa •• :S Seblltlin,78
Jos~ Zubbarreta Mendbá-
blll.. ••...••••••••.•. 1912 Azcoltb •••.• 'dl"m ••.••' •• 'dl'm ••••• ' •.
Rllmundo Molnt4ez Avilll . 19:11 Valladolid •••. Vlllladolid .• Valladolid,86
Manuel Santa Marinll Iz·
quierdo .••••••..•••••
Pl!dro Salitre Sampol •.•.
El mismo•••..•••.•.••••
El Oeneral encareldo del de,plehe,
La BERMUDEZ DE CASTRO y TOMAS
.. '
Intendencia General HlIItar SuCl6n de Intervend6D
MATERIAL DE ACUARTELAMIENTO
CirMllar. Se resuelve que por las CapitanlM ~mere,..
l<'f;, f;(\ oroene que las JuntllR de plaza y l1;uarnici<Sn.
trn.m !ten urjo\pntemente dupllcn.dos 1 resupuestos y ac-
tns a fin dI' que ilC completen las adquisiciones d" m!l~
tclln 1 do acua¡·telamif'Tlto, dispuestas en las reales ór-
dcnof'f; de ~1 de dici~bre y 5 de <,nero tlltimos (Do 00 ntl-
m<,l'OS 1 y 5 do 1924). !'Klhro la hn.c;e d l que podr!n au-
mentar pruel<'nd'almente los PI'('c!Of; de 101'1' Gtectos en
que as! s('a nbmluta.menlc inf!lspensahle, pero 'oouclen-
do mnsPcul'nt<'mcn,tc las canttdad<'s de material 'Para no
rehasar pI cmrlito nslp:nnelo a carlft I'l'1l.16n en dkha.s F;O-
herann.c; dlf;pof;lcionf',c;, rorlo f'Tl ftrmonfet, con 10 estable-
drlo en la real oroen cl'reular de 11 de rnftrro t1l tfrno
(D. O. nl1m. fiO), slQndo 'PT'Nll.c;o para 1ft debldn npllC'<\-
cl<"in de crMit()/\, que rete Mini~terlf) 1 ueda rf'lJ)lver den-
tro elf'l pi'O'lOnte mes la docurnentaclón citada anterior·
m<'nte.
L!l$ ohll~arlrmf'!l tnheron't<'s a 106 P!'e!'Upl1€8t<'s que va-
van !!Icncln aproharlos antes de rermlnar dicho plazo
~r{¡n C'ontrnfdn.c; <'n cu<'ntnll de cauñales del pretlentl'l
filf',C;. y ruamo ~n. oportuno Ir satl..¡r~clendo 1'1 Importe
ellI\ C'lln,lqulr-r mnt.f'rln.l <'orr<',;ponrlif'ntf' a l.nR T11en<'1nnn-
dn.c; cnhl>rn.nll'l dlsprnl<'lonps. hltc~ar~n 1Ml 'l\pI'('saoa'l
.Junta.s <ln lns rMneC"tlvRS Tntl'ndonrl'l..'I Mllitnrt'R <'1 ('ri'l·
elltn nf'C'f!"nrlo. C"ltanrlo la f('(.ha elel PT'NIUP11{\sto apro,
hnrl0 n f'¡Uf'l l\.fN'tn n. ('()n 1"1 nn al" que éstAR pUl'lrlan hll-
N"T' nn.c;rpo"ul(la a la TnknrlC'll,C'la {1ener'lll Mt1Ihr 1"1 pe.
dldo d!' fon(loo <JIU' proNl<la. y ('('ln i"Qepenrlrmcla de 1011
dem~s que se dJestlnen al servicio !let t\GUArtell\rr.lento.
13 de junio de 1924.
DESTINOS
Los inteI'V'eJ)tores de distrito qu.e llc:uTan en la si·
gutenlte relación, pasan a servir los destinos que en la
misma se les asigna.
13 de junio de 1924.
~ Capitán general de la séptima región 'i Subse-
cretario de este Ministerio.
Sellor I~~ntor civil de Guerra y Marina y del Pro.
toot.orado en Marruecos.
D. Augusto Resino Parrilla, de intC'rventor millta.r d~
la séptima reglón, a la Sección do Intervención
de este Ministerio.
> Juan de la. Perla Ga¡n.rza. de ln. Socci611\ de Int<\rV<'Tl-
c16n del Mln18teI'lo de la Gutf'rt'a. 11. la ¡';crcl6n
de Intervenci6n del Mlnl6t.orio de la Guerra (Mil-
rrll'!.'COEl) .
> LuUl Rodrl:go Aterido. de lA. Se<'ct6n de 1nt('t·vcn-
cl6n del MinIBtcrlo de la Guerra (Marruecos),
a T-a Secci6n <re Irltervención del Ministerio de la
Gt,IeITa. •
~nor...
!!J Oeneral encar¡ado del delpacho,
Lms B:lm:M:UDElC ntC' C.A8TJlO y ToK.18
~I ~nl!1'a1 encarcado del desp aeho,
L"D1I!l BP:M:UDB:'li ll1!l CjS'l'¡¡O y ToMAS
704 14 de Junio de 1924
Señor...
DISPOSICIONES
de la Subsecretaria y Secciones de este Ministerio
y de las Dependencias centrales
De orden del Excmo. Sefior General encargado
del despacho de este Ministerio, se dispone lo si-
guiente:
Seccfon de SDnIdad Militar
DESTINOO
Se resuelve que un 8lU'2;ento de la primera Comandan-
cia ne tropas de Sanidad Mi11tar, pase destinad'3 en 00-
mis'6n sin cau~r baja en dicha unidad. al In·titutD Ót'
Hie-ienl:'. el cual será .1l:'fe del destacame'lto del m'amc:.
atendienco a la d¡!ilanda ~el personal civil y auriliali
do al propio tiempo los servicioo de la f)fici'na de la Je
fatura de los Servici09 de HIgiene del EjércIto.
12 de junio de 192(,
Sefior Capitán gen~al de la primera región.
DOCUMENTACION
f'lrl'nlnr. A 10,.' f'fpf't{)~ ,lpl T'f'1l1 decreto f!e 9 de mayo
n~'I"lmo TW'"rl0 (n. O. nnm. lOA). 108 se1l0rell Jefe.~ d,'
CIlf'T'PO ~ dc>npl1r!t>nf'iR T'f'mitIr:'n Il ('f;ta Se<-d6n. 1'0'1 1lI
ur~l'nrlll posihlf'. dl'mo~trRrI6n 0('1 tlf>mpo sen'ldo f'n
Afrlf'1l ,1(' nfif' Ia1f''' (F,. R.). "lIhoflf'lalf'!'; y ar"c'~OO!
dehl('nrfn rl'll1llll' (I!l'ho docllmE'nto ele tod"S aqllt"l1o' que
Y'f'''"rpspn '1 111 Pí·n1pF1111l. pml'erl('ntO'l le unM!lde.c; perma.
nenta; y cxp<Xl\clooal'ias del cltndo te'l'1'Itrrlo.
12 de junio de 1924.
fl I~~ d~ 1. Sl'('d6n,
losé Mos/o"é
--_ --~----' _---------
tons")o Supremo de Guerra V"lIl1na
pF,N~mNF,S
"F,'{"mo ~f't'\OT': FF:te l'ñnRl'l" Rll'PT'l'mi>. en v'rtu l ñ~ las
fp'f'l11trl(lNl 0111' 1(' I'<:t~n ('(l"rf",lrlp.". hl1 1'7pmon o'10 E'1 ~.
pprlif'nfp In¡:t1'111rlo n In¡:¡tIln('11l nI' l.~ vedn" de Aran-
.1111'7. <Iot'\o T111Sil (:o."ai'l (:o1JIlT'f!O. viuda. ñE'l "oman
non t" n, Sohlno ()11lntllnll'n Tamllrlz. en soltdtu'l. ]'lIU'1l
i'l1 v pnro lo¡e¡ 11111"~ hll1Jnn 1'!1 RlI ,,1\."'0. de 'l1('jorll (tc
la 'pl'l1l'fl'\'1 I1UI' rn~fr11t.~n. otoT'(Tánrlolffl el IlUE'lrlo ente"o
r1d r'll1Plf'o 0111' pofl('1nn 1(lC; C'lluRllnÚ'S al ocurrir el he
(;ho r11' ormn~ 1'T1 11111' fRl1rell"'l'lln.
r:"11sf'lC'rlln(lo 0111' 11\ 11'v (le ?fl de junio dA 1fllR. om'
Mnl'f'flf\ a lns fllmlllllR ,11" lf1!:1 militan/"!; mllfortOfl f'l1 .nceíll'1
ñn f.'"1I1'r'l'1\1'1 Rl1f'lno entero rll'l emplp.o qUf' p<lIle1ltn lo~
I'nll"'nntl'1'; al of'l1rrlr el hecho, no tiene efectn.<; retro-
aC'ffv"ll.
Frtl' Alfo r'tTI'rT'lO. f'n ~o nI' ,mAY'"l nr6ximo 'PIU'lMO, h~l
T'f'''l1l'1tO rl"""",ttmnr 111 Inst,onf'!n (le ln T'f'(,lTrrente rOl' ('1\-
l'{'''('T' ,1(' ,IN'I'C'ho n 1(\ m(>1oro ñ(' p,,"t1111611 que s"lIC'tto,
nf'hlf'nrlo Iltl'PI'r<:(l n 111 T'(\Cl')ludt"\n rl(' 111 r1e moTOlO ,le 1~H2(n. o. nl1l11. r.'i). 'f\(lr In. qllf"1 Rf' 1(' ml'!f""'lrlll'l III pf"l1~fl\n
nlll' llf'ttlnl111f'nto rlfsf-ruta.. anl('() ooneftclo a que porlfn
asn"",r.
T'" MilI' (11' rnylf\n ,1,,1 !'ir. Prr!'<lrll'nft' W11UO 1'1 h"nOT' r1e
Il1pnlr""I."T' ll. V. E. paro. RU conoclmlonto y afect<11 con·
s1gulcnt~.




Excmo. Sefl.or General Gobernador militar de Madrid.
Excmo. Sr.: Este Consejo Supremo, en virtud de 19.5
faculta.rles que le están conferidas. ha examinado el ex-
pedIente instruí~o a instancia de doi'i:t Paula MJf!0Z
Pablo. madre del teniente de Infanterh D. JoallÚu
García Muñoz. en solieitud de qUE' quede sin efecto la
d€'du<'ci6n que se ordt>n6 se le hirieo-e al otorgarle la.
pem:;i6n de su cit.arl" hijo de la ,-Je. viudedad que dls-
huM durante el año en que aquél figuro como desap'l.-
recld~
Considerando que las pa!!as d(>,eng-aa.ls por el citado
oficial ,-Jurante l."!'€ periodo dE' tiempo y ahonarlas a la.
recuI'T'('nte. 10 fueron romo anti<,ino de la pensi6n que
le Cf'rr!'f'llOndífl en nrt·ud de lo ,1isruesto e'l el art1 n ulo
tf'r(,(,l'O del real decreto de 20 de agosto de 1921
(D. O. n(¡ro 18S).
Oonslderando OIlE' con 1lI'T'('!!lo a lal'! cl 1sp'lSlc:one:: vi-
1!f'!1Ü'!5 no es po.~ible percibi'r dos peni'liones al mi<;mo
tif\TTlnn.
Flotf' Alto CIlPrpO. en :)0 df' mam pr(ixlmo pllSl\dO, h.\
~TPltr) ñ~ll11ar 111. In~tnn('la nI' la T'(('lTrren,e por en·
l'l"({\r de dPrf'f'ho [t lo OITE' pn !'lh ""lIdtR.
T.Il onf' de 01'(1('\11 (IPI RI'. Pl'r'!'lrlpntp tP11'!O ('1 h~n"r do
mAnirN~tnr a Y. E. parn Rll <:onocimlento y efectolll ("on-
s1~TI('ntNt. .




Excmo. Se!1or General Gobcl'nador mlÜta.r de Madrid.
Excmo. Sr.: E.~re (',()n.~f'.io RnfH'{m1O, cn virtud de 1M
fl1cllltnf!l's 01T~ 11' f'!rt:'n f'OnrM'lrln.~. hn ,.x"min~rlo ('~ ~­
pAfl.ll'ITte Imrtrll1do 11 instancia O" rI"fh PIl~T' G'I'f'é." d"
Mnrellla PUi'l1N1, yillfln rle1 f'npltrtn D. LuiR Bclmonte
Vlllora. E'n MlIl'Itlld dI' m(>.lnJ'll de TJl'".~llSn. ftrnd~nrlose
pn qTTP S11 dtllrlo~ fnllf'r!1'I /\ C'onS('Cuencla de en-
rermf'rl~rl lIr1rrllfrlo~ 1"1 f'nmnpt'\n.
('A'lT~'ilf'r1lnoo OIlP ('1 OI'C'l'{'tr'> 01' 1al'; O'>rl'eq rle ?8 rle 0(.
tnhrr- ,1(> lRl1. ~10 NI an1kahlp ('n 1':<; rIlS"" nI' muerte
(l('t1rri~a 11 Mt1R('('Ul'nl'l/\ r1(' rlPll'!'l'a('\R 1m1 JI'f'vlgtn en a'~­
tNl f!f'l !WT'Vll'lo o rlf' su N"!'l11ltn!l. V tlm!f'lI,ln en enen ~ \
oue lns ren1f'1l I'\rrl!l'nl:'l" 00 2~ r1f" I'nf'ro v 14 nI'! 1"breT")
rlp. 1RRO. df!'lPOnf'n nn !';f' prop11sicrn. I'.n lo suc~hlO la
Ilpllcllcil'\n rlf'l mf'nl'fon1l<lo dpl'reto C'.TI 1m "Osos (le r.Illt'I'-
te por Mfermcrlad oomt1n aunque haya '!ido a(l1'J1r1da
en ~l\m]'ll\I"i!\.
FJrte Alto r:uC'rpo, ('n :'lo df' mayo pr6xlmo pasad", ha
rl'Fl1e1to d~tlmar la InRtllnf'ia (11' la I'f"'11rrentc 1'01' 1'1\-
rP<'f'r nI' r1P'TW'ho Il 11\ ml'.lnI'll de pt'nsitin onc !IOlI~¡bt.
rlehlE"nrlo Rtl'n('~ 11 la rrMll1f' i l'ln RntC'l'lorr -por la qn'E' se
le M!1('ed16 la pensll'ln 1111P actualmente disfrutn, ClnJco
benp.ftclo a ql1P pod1/\ n¡::plrRr.
1)0 r¡nf' de orden rlC'1 RI'. Prf'.~lrl(\ntc tengo (>1 h·nnr de
ml\n11'l'llt.ll l' a V. E. para su 'ConocImIento y efectos <.on-
sl~ulente8.






























1 » 28 7,20
2 » 29 7,45
3 » 30 7,Y5
4 10,25 31 13,30
!i ,. 32 7,20
() 11,60 33 5,15
7 » 34 12,65
8 » 35 4,90
1} 8,80 36 9,45
10 1,/,50 37 7,20
11 19,65 38 10,35
12 » 39 2,15
13 » 40 »
14 » 41 6,30
15 10,35 42 :t
16 ,. 43 »
17 ,. 44 »
18 » 45 »
19 ,. 46 14.35
20 10,30 4{ 7,lO
21 / ,'lfJ Palma••.••.•...•. •
..:2 » Inca., .••• "" .• ,,'" • 5,15
23 » Ibiza ............ 3,95
24 » Tenerife •..•••••.• »
2'> ,. Gran Ca.arla .•.••. 4,80







1 202,45 65 105,20
12 113,75 60 10.1,40
13 164,75 69 204.,5
31 121,10 73 145,20
37 12~,.O 75 10.,10
43 131.45
44 li8.,5 Batallo••• Cuaclorea
51 70,75
51 149,~ 1 1J4,SS
M 260,5 2 115,45
03 11a,05 7 100,90
Cllltroe. Depeadllldas , ClIlrpo. dl"eno.
LOI catrpos qae It citan a continuac/ón, han satisfecho
ltU cuottU del mes de abril, después de la publicacidn
en sa correspondiente «Diario Oficial.•
86a. de Inltruecl6n """".""""."""."""""",,.,,.,,
Orupo de fuerzas Re&Ularu Indl¡enaa, 1••••••• ,I
ldem id., 2. ,.""""".""""""" •• "."".""",,.,,,,.,,".
ldem id., 3 •..• ",,""""" .""""".".".".".,, t"""".,,
ldem id., 4•• """"""""""""".,,""""",,. t."""".",,.
Idem id., 5.". "•• "."""""""" •• """.,,",,.,, •••• r"
Mehal-Ia Jalifiana, l••••••••••••••••••.•••••••••
Idcm id., 2. 'tl "" tI ti""." ti" t ••• " •• ". tI tI."
Idem id., 3."".""".". tI"."." •• "."."·." •••• ",, ••
ldem id., 4 •••. t t •••••••••••••• t ••••••••••••••
Idem id., 5 .•••••••••••••••••••••.•.••.•••••••
Penitendarfa Militar de Mahón••••••••••••••••••
Briaada dilCiplinaria ••.••••••••••••••••.••••••
Tercio de Extranjeros ••.••• •• ,1 ••• •••••••••••
Academia de lnfanterfa ••••••..••••••••••••••.•
Coleeio de Ma,la Cristina•.•••••••••••••••••••
f!1CUe1a Central de Tiro •••••• 11 •••••••••••••••
Escuela Superior de Ouerra¡ .••••••••••••••••.••
Secdonet de Ordenanzaa •••. t ••••••••••••••••
Centro Electrot~cnico .•••••••••..•••••••••••••
Secretario. 8.·•••••.•......•..•.••.• I •••• t ••••
Alabarderos .•••• tI' •••••• I •• 11 ••• I • , ••••••• t ••
Pa¡ot de todos voluntarios •••••••••••••••.••••
PA.RTE NO OFICIAL
~~--- -_.--._-..~-_ ...-......- -
astallolles CSa Call14or.. Canti- BalallOlle. de Caul.'lor" Cati·dad" dade.
1 • 13 85,352 » 14 71,00
3 69,30 15 '.,204 11 t>.60 16 !H,OS5 90,70 11 109,~
6 » 18 109,40
7 » 19 51,50
i b2,1~ 20 51.15
9 114,85 21 13,35
10 99,jS 22 10,00
JI 117,20 23 19.45
12 107,6~
.e¡baln\o& Cutid&dn R.e¡imlentos Cll\tldades
1 • 40 148,60
2 13690 41 108,30
3 141,55 42 261,20
4 168,\'5 43 »
5 13~,00 « 139,00
6 217,60 45 118,05
7 163.65 4() 126,05
8 105,55 41 135,95
O 190,20 48 180,95
10 129,20 49 127,:35
11 » 50 »
12 t 51 »
13 » 52 loW,3O
14 125,95 53 170,2:>
15 183.85 54 13V,S5
16 94,50 55 »
17 9t,tlO 56 135,25
18 146,05 57 150,10
10 13b,30 58 135,95
20 16l,"t0 59 217,60
21 144,15 ro »
22 162,50 01 107,30
23 141,90 62 89,90
24 136.80 63 »
25 165,15 64 lOS,oW
26 131.15 65 »
'l1 104,10 66 »
28 123,25 67 110.15
29 :14,10 68 ~73,i!)
30 14.,45 69 298,65
31 » 70 120,95
32 146,75 71 1::17,90
33 108,10 72 101.80
34 ·17"',45 73 13905
35 113,30 74 108,70
50 149.65 75 »
37 121,40 76 165,45
38 2(,2,7~ 77 1(13,30
30 124,40 18 126,35
o. Ó. D:tm. 1a2
Bn cnmplimiento de lo dispuesto en el articulo 11 del Re-
glamento por el que se rige esta Sociedad, se publica a con-
tlmuu:ión el importe de las cantidades remitidas por los
CflH1)OS J ptrSOnal asociado, correspondiente al mes dlla
(eclul..
14 de i\Ullo4 1*
-----------------
\s..... ., Socorros Mataos para dases de "egwlÚ catortI'ÚI
'! Di.UdO! tlel Arma de Inta'lltena

















9,35 Palma ..... I. Ji ••••• 5,65
21,30 Tenerife ............. 5,05
9,60 La Palma ••••• 1 .... 4,50
19,45
VAQIOS
Secretarios Melilla •• , •• , " ••••• , enero••.. , ••
Idem I febrero.•.••
Regimiento, 63 idem ..
ldem, 1 Imarzo ••••••
Idem, 55 ídem ••••.••
Idem. 63 . • • • . • . • • • . • • • • • •• • ••• idem ••.••••
Batallón Instrucción •..•••••• , • •. ¡dem ....••.
Regulares, 3 . , .•••••.•• , .•• , , .•• ¡dem •••••••
Zona., 45 ídem .
Secretarios 2.& región •.••.••••••. ídem •••••••
Idem, 6aA 1................ idem .















R~larest3 ~ l •••• ,. ..
Idem, 4.•.. : I .
Mehal-Ia Jalifiana, 2 ••.••• ,." ••••••• " •• ,







Madrid 31 mayo de llJ24.-El Sargento Cajero, Godo-
f!?do Santa e/ara.-EI sargento auxiliar Guillermo Bejerano
Dlieros.-E1 Suboficial Interventor, Alfredo R. Albeltui.-




R125 "esetas \Uniformes y gabanes color único de estambre o lana par~l' . 1:::::::: jefes y oficiales, y .. .. .. ..
Oesde100 Pesetas Para Guardia Civil y Carabineros.
VIC'!"OI) MAN UEL Calle del Carmen número, ~9, princ.ipal.:\J 1eléfono: 6.10ó-M. Madrid.
P.4-1
P. ~-l
BAT,\LLON DE MONTANA REUS, 16.0 DE
CAZADORES
Obra dedicada especlaimente a la preparacl6n ,
para las ta"C(lIS mllltllres,adoptada por muchas II
Importantes 1Icademl&i de Madrid, provincias. ~
Lo. p.dlaO& If/ AU!Ot• ..1 Logrono, o • 00 JOAOUIN t
ALIJARO ACEVC.OO, Oflc,.1 d. O"cm•• MII/t..... o.· l
pó./to de l. G"."., M'dro(1.-·PRI'DIO 3 PTA.. I
. ~ ~~-- .
.~•••••••••••••••••••••••••Q •••••••••••••••••
TradouióD yProoDociatlOn del FRAnCÉS
GUíA EN 25 LECCIONES .
~d~ :::,;:;'~:~I D. LEOCADID LOPEZ yLOPEZ
• Prendas que se citan.
100 gOI~ros de paña; 450 eamisas; 400 calzol1ci!lw;
400 pal.llldos; 1.5l,0 cl¡oc,lies; ~oo pIaros; 200 cucharas;
7UO toallas; :300 J.'()lsas de aseo; 100 ehalecoo de abrigo;
l:l gorras kald de asistenteo
San ::>ebastián, 10 .le junio de 192·1.
-----.......-----61--- _
KecesitarLlo adqt:irir este Cuerpo las prendas ql:e !l
continu·ación se eIpresan, se hace públÍt.'O para iju~
los eontuldol'eSoque lo ue:,cen pre.-enkn nlvt.elo, J p,o-
p' sldunes, haeíé¡lccoio hasla quillce dbs dcSPI,és de
11,,1><.'1' salido este anuncio, con arreglo a l¡¡¡i s,gllien-
le" pI"()posicioncs:
Pr.JlJI.'rao La.s prendas han de ser Pl:l::stas en el al-
Illacén de In unidad, libles dc todo g!lt>lo, en el tiel'_pú
,1l1U1 cado I,al"ll. la clltll'ga.
Se~ullda. Los pl"CCi06 que se cstipulen sc lllant.. ndl-.\n
hasta la complt"(a enl1"('ga de la lonstl'u(ci6n, v :"e cx-
presllrá el ticlllpO U1ÚX IlllO cn quc a¡¡udla s." ej,'cuta¡':'o
Tcrccloao La rcmibi6n y de\'olucj(',n de moddos sC'á
pOI' elJe.nta de los cOllelll<alltes, nsí como el hnpolle de
este alluncio, que lo ,atbfur{ln a pron"ll.f.l'oo
Cuarta. El llago dc los efcC'tos adquirido. ~e h,lr1
por riguroso tumo de acreedores en el que ftgurarln.
Pn:lIdas (J'/W se eita1l.
!ID<;es dc col"(;!Jo, diario, 700; gol"lo,S de paño, 1.00;);
chll1e(.'os de Bayonn, 4(,0; cam:slls, 1.000; calzoncillo.;,
1.000; (;lICI10R dc piqll':~, 20000; polainllS ¡,ald. 2,000; glle-
lT,oritS tic f¡lcm. l.lJOU; jlalltlllullcs de ídclll, LriclI, l.:"StJ;
bolslls de a,co, 600; boreegllIes, 1.000; vasos de lala.
::;00; paliuclo,,'i triangulares, 1.000; cucharas, 350; su<.vs
lIlonalcs, 1.UOO; toallas, 1.000; eall1timl,LI'a, <k Ull1111l" l.',
(jOO; pañlllClos percha, 1.000; eon"Clljes, 600; porlf1.fu;,i-
lcs, 600; lJolsas dc c.'ostado, 1.000.
Mnluoesa, (j dc junio de lUz.!.




..uea latO,.. putol pan 1OaMf-
o", ,,. ~& elel ••D"-u raDlbth IJOIt
QATORa laI caa... de la iMPO-
tENCIA' DEBiUDAD IEXUAL
Todo bOlRlK"e euldadolO deN lO-
"<".lMt1U para eYltaJ'lu o "rer..
-'pilo V. b01 ....0 l. di,..·
,"o•• la CUNIC~ MATEOI oá. tU·
JRID r la redbU .. *.-"da por con••
~. 1Gb... cerrado J Ita 'a!Ucat pro
,..jMcta. para .-ritar toda 'adII-
d." ~..
PIUMER I~: o ;,lIEr-;Tü DE ZAI'AOOI{ES
.~INADüHES
NC(;esitan(lo oote Gll.crpo adquiriI" lus cfcct s que a
con tí11liaciú11 se ex I'rl'~an, sc 1\I\l:C pi e~'lltc Iml,\ que
lo¡; cOllblruttol'tS lIl,,\: lo Ué,-,t'Cll p, ~"all pl'eocntlll" lIlO-
dclll.> y prollO,,¡ci(JIlCh, I.I\.,tl\ d dll~ ;,0 del J!re.,cu~ nolc;
de junio, en CI\\O dll\ :,c rcunll'ól, la JUllta e((~IlOIl!IC'\
dc e"te rcgimieuto, l¡¡llU ;,u exnmell y adJud'ICaCl6ll,
delJiando lener pre~ellle las cOlldiciolWS qlol.l u cOIlL
DU,llción se ex Jil e>,all, l:l:ya <;011 f01'll1lidud se hará com;-
tar en las ofertas.
Pl'imcra. Cu...1l l:ol\stl'rdor hl~r{~ constar el tiempo
máximo de enln:gll, y <'1 pl'<.cio lIllt' be l"stipult, ~c llllJ,~l­
tendroá todo lo que turdu en servil' la r:Ollstl'UCC1ón, sm
que sea prc'exto pam eI0yarJ¡:~ la cn!"('f,tta dc In,'; mllte-
rias ni otras clrcunstancll¡"<; lmprevlstll3 0
Segunda. Todas las prendas que se adjudiquen se·
rán tic produc<:iún Ilacional, y puestas en d almacc"l,
libre do todo gasto.
Tct'oera. Los ,modelos que no sean adJmitidos debe-
rán ser recogidos pOI' SIl('; duci'los cn <'1 tél'mino de do:-
mcscs, a part.ir de la fecha en quc se cicrr~ el cpn
eurso. .
Cuarta. El importe de ('stc lIn uncio ser:l satisft,<;\·o
a plUrT~l.teo Hlltl'(, los adjullicntarioso
Quinta. I..o'i ('oncur-antes <¡I'C rcmitan nlf'ueios do-
bcrán tRner ,prcsentc quc cs de su cuenta el cnvío y
devolución de les mismo.
IIlexta. DdJcrán !m(:(,r un (k·pósito en la caja. dcl
Cllerpo del ] O po-r 100 del Importe total, COlllO fian1:,l
del (;I\m¡>limicnto de lo quc ofrczean, y que scrá pl'r-











SUCESOR DE BARRIOS V COMPAÑIA
CABALLE.RO DE GRACIA, s.-MADRID\ .~
..'. .....-""'10--------_------------------------------
Sello de bronce Dara marclIr la roDa
Indlspenuble para los Re¡¡imientos. '-¡¡lin di,pon.
l. R O. C, c1e ~ de "oero de 1913 • Diario' 'liei,l. D." ~
Lo construye igual al modelo la
C4t4 SAKJd~jJ
Plaza de Santo Do:ni l~O, 5.-M \DRlD
nNT... PARA 5fLLAK -SI'.Ll.d'
Dl! 00 ....... -NUMER"OORI!S
"l!CHADO U!S -IMPIU!N i1LLU
MUOtLO ,DEL SELLO ECONÓMICO
jul{ñúu ut. 12O'NÜMÉROS-UN TA.MPON.:mr~ASCODe: TINTA
1~ REGT..9 ARTILlERJA PESADA
.. ~ --- ":..
DIA MES ANO
ENTRADA EN EL ALMACEN_ 12 7 23
.. , PTS CTS !
PRECIO DE ADOUlSICtON 9S25 '
EB3rrerl8 'Hitar de la riuda e hiiog de J. r. Pascll8'
Casa fundalla en 18J.t.-SANTA I"'ABEL, 12.-MADRID
Teletono. numo 19-19
Contr~f¡sta de vestllario para la Liuardia Civil y
Carabmrros, desde la creación de ambos insntutos
:::: eOlltrata para unifomles civiles y militares :: ::
El libro Indispensable a todos losoflclales
HAIIOAl "KA CAMPARa 9 tlAlIlOBRU
f' EL OfiCIAL ALEI1AII1
d !
:: DE LA ESCALA ACTIVA Y DE ItSEIVA '
ESTUDIO SOCIAL MILITAR
de gran aduaUdad, dedicado a
S. '.,1. el ley Don AnODSO XIII
'Obra premIada con Cruz pensionada basta el
,etlro o ascenso a General del autor. f reco-
"llendada tU adQuiucióD por R, O. de OuerrL
RECLUTAMIENTO - INSTRUCCIÓN - CON·
, OlelÓN SOClAJ.., - SUELDOS Y PENSIONES.
OlSCIPLINA. - ASCENSOS Y DESTINOS.
OFICIALIDAD DE COMPLEMENTO
POR
LUIS DE LA GÁNDARA MARSELLA
(.()mandante d4 Inlonl..rl•. cx-aarq¡.da al l811lmleatlr
tiQP Ham. 2l: ;:uat.osDO
Pn tOPl" (f(' 470 ,ll\jlI0nfl en • ' mavm
~ l'RI!:CiO: 10 PESETAS 'lL.oI p4Idldoa a_ autor: Ministerie de la ou::JrrLI ~ •. ..---_.- - -. .. ~ -..... _----- ..--
I'tr It!l (;O¡gollules dI! [ N. L 'Qil13 1 MINI••
I Declarado de utllldll(' I recomendada su ad·11 qulalcfón por R. o. de 9 de marzo de 1923 :J~ ••••••0.0••••••
tl70 páginas. -1281~mlnas. -Dispuesto pua
tenerlo siempre al dia.-El lí"ico que abar-
r... l0. rdere/llr a loda~ la, Armas, CU<'rrJ IS , ¡'¡'
ServIcIOs Imprescindible ~n 10'1 ejercicioll :' 1\
tle columnas mixlas, campañas lo~hl(ica8,
:: táctic.ls, viajes cstralé\Ócos. etc., clc. :1 I !
P ..cclo 8,5(1 GC~etl!ll ~
l'I Pto01OOS.-l'rovlncl." Im,,""I' del eolelllo d. 5anll·80, l' ¡'V.n.dolld.-M.drld: D. Hermenellllu ......rUn. Admlnlltrado.del -Dlarto nncl.1oiii~~~~~~~~~~~~~~~~§~~~:::= .•••
LA ESPADA ROTA
Corru:c'o"etl J pe..a. par. 1.. falt ... , delito. mllltar..
. 0••rreglo .1 l.od1llO a. JusUcI. 1II1111.r. por
Federico Ouela Rivera (del C:1l~rpo de e. M.I
Ilulorlzaa. IU publlc.CIÓn por R. O. de 10 de Juilo de J1I2~ (D. O. IIl1l11. ISI,
Can l. roprelentuión llrifle. de lal pellU.
PrCdOl t peaeta
Del mioma aulor 41teradón de ordllll pablloo 7 l!atado .e o..r.
f.cult.del do lu .utorid.des militare. ea cuo de al_a
2.' eOICION
Preclol 0'&0 peset..
r.... ~ ;,.•1 10/1 de nrd.der. utllldlld. yo que por .a. redaclda. c!tmen.loa.,
pueden 11 ........ sl.ml'lr. rOl l. c.rler.
L.. p..thlns al anlnr: e.rlt.nl. O••elll 11. e.n.rlA~ .•c~mr."ad.'01
IIllpOrle en ¡rlro pOII.J. lello. u .Iro m.1l10 tle láclll cobro. .
Impresiones de' campaft. ea Marrueco.
por el Com.ndaale de e. M. Jase d. OAROOQL
(LOIII.ndaale X. V.)
q q Libro de drallllltlco Inter" J palpltaDt. actuaJld.a
1
', P,-cln ~ pl~.• por corr"". ~.50 ptl.-Peditlo••l ••Ior: Escul. Sta·
peolor de Oue". (M.drlcl). _
ESFECTACULOS
CI,... .lJDllrleue.
Por la tarde y noche, sorprendente procrama de atr....
dalles.
~".n'"To O~ 101 diae, 2ran progrpma de pl"lfcula
JIaIay..
A las 7 cR~faRa de pasión> y a las 11 .Tormer.tG>
-
MILITARESAt RI L. •• ">E PA. 08 F"R,,"aClnll , r.nlltTROCCIOIl DE 'REIDaS
-."~A.
,-fIJO DE F. MUI\JOZ
TELa.POIlJO
• ~At 'J•• ..:.~'"
FeTraz, 30.-MADR~
Ministerio de la Guerra.-Junta Calificadora de Aspirantes a Destinos Civiles
.a vista de las reclamacione!l formuladas y de los errores pade·; o- s en!!"',,,.', ¡nlicdri' '~ .',. aLítl:1 de p,op "'~\I ¡Jub:icad' en I~ «lía' 1 11 de Machíd., núm. 96, de 5 de abnl















\{,I, I Ro1.í¡:uez C"rr,·a .
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MilIiIIaio lIe la GoIIenadóD, Dirección Gene-
ral deC~ y TeJéCrafos
Ij\Avila -( an>lt"j. . .
72 Idem.-Sao M"rlín d·' j. Vn:a .
4441ldem de Cue'·Cd ...
I
CapitalÚll Geae,a1 de la la Región I '
3961 Audiencia Provincial de Rada;oL '" . .. .1, ZI, de '('S\· a ",,~ ..... ~ 1.750
............ AI¡:uadl ..•••.•....••• 1
CapiWúaG-.J de la 2. a Rectó. 1,
466IA~unt.· de S.n Re·que (Cádiz) ..••••.. 1 'R'" rnunicip.i y serf'-
! n(l........ . ,..1
S0311dem de Agu:Jar d~ la Frontt:ra (cór-l




:- I DEf't:NDENOA O SERVICIO
i-
:s
(1) UD año J áDc:o d{as de tiempo Knido eD ampaa••
Clu..
• f W
¡{elación de las instancias que se desestiman por los motivos que lOe indican y adjudicadGn.. que quedan sin efecto.
I NOM'''' 1 --
--\. . lPorque el destino solicitado fu~ adjudicado a otro Iicencia-
SoldaJo .. .. ... .... (se Agu,t¡ Serra ......•••.••..•••. / do con mayores ~erit?5. o. • o
Sargento....•• o ••••• 'Franc!sc., PLña García ...•••....••.... ~p.arque laS Instanclai pidIendo rectificaCIón Sil han reCIbIdo
Cab.> ..........••.•. 1:\RJreS Cor.lera fernindez............ funa -'el plaLo, ~uan(]o estaba declarada finne ya la pro-
S~ldadú o, ••••• o" • A'ápltO López cel Amo ..•..• o • • •••• • pu,st" dc ~neru ultimo.~ ¡porque el individuo comra quien recurre, cuando se presente
a tom ,r poscsión ae su destino, si no reune la aptitud nece-
Otro ..... oo •..... · José Bernardo Rielves ... oo............ salÍa para su desempeno, se le instrui.á polr la autoridad
corrcsponaiente el expeoiente ae Incapaciaad que prevIene
. la ley.
~porque quedó fuera de concurso para el destino que men-Cabo... • • • • •• • ••••• José López Soto ...•...•... . . . • .. .. ci..na por ser de 3." categoda y nu acompañó certlficado lieaptitud con nota de bueno.
)
PO que la inst,ncia en pdición del destino que cita quedó
fuera de concurso por no justificar su situación con res-
Soldado.•••••••••••. V3'eriano Cervera C.lduch. . •• ....•.. pecto al último que se le adjudicó por este Ministerio. y el
soldado contra quien recurre presentó su~documentaci6n
en forma.
o • I lPol que el destino n.o 161 que se le adjudicó es el que pediaOtro.•••.••••••••••• AntOniO Munllo 01 vera ...•...•.•.• "( en lugar prefer. nte en su mstancia.¡Porque la In~tancía en petición del destino que menciona.. f' '. O . B quedó fuera de concurso por no justificar su situaCión conCa~o.. • • •• • • • • • • • • • 1ancI.co arCla JTros. • • • . • . • . • . . . . r~speClo al último destino que se le aujuuic6 p"r este Mi-
msteno.
jPorque d destino número 231 para el ~ue fué propuesto, es elque pedla en IUlLar vrelcrch1e en su mstancla. loda vez que, S d' P S consi~naba en la misma la concesiOn de uno cualquiera deSo.dado .••••. •••••• ecun 100 orte"?5 egura............ los comp~e"dldos elltre el número 231 al '/'70, ambos inclu-
sIve. Hllblendo qu.:dado fUera de concurso eu la propue~tat de abril último, pur encontrarse pendiente de credencial.¡Porque el úhimo soldado propuesto para los delitinos reCu-a A.velino Valentln Puebla.............. nidos, cuenta con J. años, 5 f!1eses y21 dlas de servi~~, contro. preferente dere<;ho sobre tl mtereaaúo que está clasIficado
con Jo años, 2 n.eses y 20 dlas de los mismos.¡Porque el cabo conlla quien recurre cuenta con 4 años, 7 me-d i S h be!! y 9 dlas de servic o, y el mteresado esti clasificado conCabo •••••••••••••.• Lean ro Garc a 'nc ez.............. 2 años, o meses y 12 dlas de los n,ismos y la campaña .610
da prder. nCla tn igu ddad de c"ndiciom:8.¡Porque el dtstino aujud,cllco ea el que le correspondi6 des-pués d I último sOldaao en condiCIOnes, toda vez que: fj¡U-8 t osé Ramos Deloado . • • • .• ••••. ró en el concu~so en situación de último lugar, pur no haberJrgen o ...... • • • • • • .... •• • • tom .do posesión del otro que le: le coücc.d¡ó en enero de
19.5.
'
Queda ~in tfecto la adjudicación del destino número 17 a fa-
Otro •••• " ••••• " •• BIas Sánchez Escudero...... ••.••••. vor del intcrtsado. et cual qUeda fuera de concurso por no
justificar su Situación.
lQUeda sin t feeto la propuesta del námero 72 a favor del inte-S Id d Valentln Gonzále¡ Sánchez••• , •••• ,. ruado, el. cual qU.e:~d también fuera d7 concur.~,. porqueo a o .••• , •••• ,.. • la mstallcla en peticIón del Citad" destino se re~lbl6 fueradel conducto de la aUloridad mihtar.
IQurda sin, feeto ti destino núm~ro 400, y en la rectiflcac:l61lCabo .••••.•• , •• , ••• f'idd Orau Arbonea ••.".,.".,. .,.,. a l. propuesta le adjlldlca a Un 111¡elltO que lClUSe mayo-rea m~nto ••
....
Madrid 23 de mayo ele 19 J 4.-EI Subaecretarfo, Lllu Bermádu de Caltro
